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1 A  l’occasion  de  la  révision  du  POS  de  la  commune,  des  prospections  et  sondages
préalables furent réalisés sur une zone menacée par un projet de lotissement contigu
au  lotissement  du  cimetière  (Gallia,  43,  1985 :  350).  Une  occupation  gallo-romaine
relativement dense a été mise en évidence dans la partie sud-ouest de la parcelle 143.
Elle se caractérise par de nombreuses excavations (extractions de calcaire ?), quelques
niveaux de sol et des murs. Le mobilier céramique associé est datable du Haut-Empire.
Une sépulture isolée a été découverte en bordure du chemin du Moulin de Pierre. Au
nord, des fossés rectilinéaires visibles sur des photographies aériennes de M. D. Jalmain
furent recoupés par les sondages mécaniques. Il  s’agit vraisemblablement de limites
parcellaires  gauloises  ou  gallo-romaines  en  relation  avec  une  exploitation  agricole.
Vers l’est, un mur et des couches cendreuses furent découvert en limite d’emprise des
sondages.  Au  delà,  s’étend  la  nécropole  mérovingienne  du  petit  Bon Dieu  où  de
nombreux fragments de sarcophages furent ramassés. Des « remontées » relativement
abondantes de matériaux de construction et de céramique gallo-romaine permettent de
supposer l’existence de substructions antiques. 
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